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F. Bettenstaedt , Eiszeilgletscher am 
Horizont. Gebauer-Schwetschke Druc-
kerei Verlag A.-G. Halle, 1936. 29 lap. 
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A z északnémetországi eljegesedés ál-
t a lánosan e l fogadot t b i z o n y í t é k a i v a l , 
a v á n d o r k ö v e k k e l fog la lkoz ik a szerző 
m u n k á j a elején. A z északnémetországi 
glecser természetének á l ta lános je l -
lemzése u t á n á t tér a Saa le vö lgyének 
ismertetésére, ahol ugyancsak t a l á l el-
jegesedésre u ta ló nyomokat . M e g á l l a -
p í t j a a m i t m á r előtte mások is hang-
súlyoztak, hogy az északon á l ta láno-
san fe lve t t öt eljegesedési per iódussal 
szemben Középnémetországban csak 
ket tő m u t a t h a t ó ki . 
M a g á é v á teszi az t a m a g y a r á z a t o t , 
a m e l y a j é g k o r o k e g y i k főoká t a föld-
tenge ly e lha j lásában és f ö l d p á l y a in -
gadozásában keresi , s e g y ú t t a l a mon-
dot t a l a p o n az utolsó j é g k o r kezdetét 
abszolút számokban is k i f e j e z i (800,000 
esztendő). F e l v e t i a kérdést, hogy a jö-
vőben s z á m í t h a t u n k e ú jabb eljegese-
désre? M i v e l az e g y i k főfe l téte l , a csil-
l agásza t i ok, m e g h a t á r o z o t t időn belül 
ú j r a je lentkez ik , n a g y o n va lósz ínűnek 
k e l l t a r t a n u n k az ú jabb j é g k o r t D e 
tek in te t te l a r r a , hogy az utolsó j é g k o r 
a l i g 12.000 esztendős távo lságban v a n 
n a p j a i n k t ó l , a veszély nem fenyegető. 
A z ember k i a l a k u l á s á r a a j égkor 
e lha tározó je lentőségű volt . A j égkor -
b a n m i n d e n lény s z á m á r a életet biz-
tosító tűz és a vele va ló b á n n i tudás 
emel te a p r i m i t í v ember t , i l l e tve an-
nak közvet len elődjét a r r a a magasabb 
f o k r a , a m e l y r ő l a tovább i fej lődés fe lé 
i n d u l h a t o t t 
Dr. Párducz Mihály. 
Helmuth Th. Bosser t : Altkreta. 
Kunst und Handwerk in Griechenland, 
Kréta und in der Agais von den Anfán-
gen bis zur Eisenzeit. Dritte vermehrte 
Auflage. Berlin, 1937. Verlag Ernst 
Wasmuth G. M. B. H. RM 121—. Meg-
jelent a Die alteste Kulturen des Mit-
telmeerkreises cimű sorozat első kö-
teteként. 
H a áz e lő t tünk f e k v ő m u n k a elősza-
v á t olvassuk, k i t ű n i k , hogy a l a p j á b a n 
a m ű v e l t közönség számára készül t 
összefoglalása k í v á n l e n n i az ú g y n e -
\ e z e t t aegei k u l t ú r á n a k ; szakemberek 
érdeklődésére csak a n n y i b a n t a r t szá-
mot , a m e n n y i b e n v a n benne n é h á n y 
i t t először p u b l i k á l t emlék, továbbá 
a m e n n y i b e n ott , aho l a n a g y a tudo-
m á n y o s pub l i kác iók nem á l l n a k mind-
j á r t rendelkezésre, a l k a l o m a d t á n kisu-
g í tő szo lgá la tot tehet k é p a n y a g á v a l . 
A c ím el len v o l n a n é m i k i fogásunk , 
a m e l y azt a benyomást ke l t i az ember-
ben, m i n t h a az összes e m l í t e t t terü le -
tek k u l t ú r á j a tel jességgel f ü g g v é n y e 
( m o n d j u k a m o l y a n p r o v i n c i á j a ) vo lna 
K r é t a művel tségének. H o l o t t , kü lönö-
sen az ú j a b b időben, a t u d o m á n y e g y r e 
v i l á g o s a b b a n i s m e r i fe l azokat a mé ly -
reható és lényegbevágó 'különbségeket, 
a m e l y e k azt m u t a t j á k , hogy a r é g i 
k r é t a i és a vele e g y k o r ú görög-száraz-
f ö l d i műve l tség egészen különböző ta-
l a jbó l nőt t k i . Népszerűsí tő m u n k á b a n 
A l t k r e t a főc ím a l á f o g l a l n i az egész 
rég i aege i -ku l tú rá t , o l y a n a lap ta lan -
n a k és a közfe l fogásban sokszor k i i r t -
h a t a t l a n u l belegyökerező tévh i tnek ad-
hat tápot , a m i l y e n pl . az, hogy az egy-
m á s t ó l te l jesen különböző, j a p á n és 
k í n a i k u l t ú r á k a t sokan m a is iker -
k u l t ú r á k n a k t a r t j á k csak azért , m e r t 
m i n d a ké t nép sárga, mongol , s szá-
m u k r a a T á v o l - K e l e t lakó ja . 
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A m u n k a — különben az egész aegei 
— k u l t ú r k ö r őstörténetét szemléltető 
időrendi t á b l á v a l kezdődik, amely a 
legmodernebb tudományos eredmények 
bevonásával s a la ikus számára is 
át tekinthető f o r m á b a n adja a műve-
lődés fej lődésének re la t ív - és abszolút-
k rono lóg iá já t ezeken a területeken. 
U t á n a „Bemerkungen zu den Abb i l -
dungen" c ímen a d j a a k ö n y v tu la j -
donképeni t á r g y á t képező reproduk-
ciókhoz, a fontosabb tudn iva lóka t : 
megnevez i a kérdéses emlék korább i 
publ ikác ió i t s megad ja létre jöt te idő-
pont já t a megfelelő ku l túrkorszak fel-
tüntetésével (pl. a középminosi I . pe-
riódus, késő hel ladikus I I I . periódus). 
Ez t követ i egy „Ausgewahl te in -
schr i f t l i che Quel len zur Geschichte, 
S p r a c h e und K u n s t der sog. M i t t e l -
ineervölker" c í m ű fe jeze t E n n e k első-
része H . Grapow m u n k á j a . Ö közöl i t t 
egy egész sort rég i egy ip tomi fe l i ratos 
szövegekből, amelyekben emlités törté-
n i k o l y a n népekről, amelyek több-ke-
vesebb valószínűséggel (csak r i t k á n 
biztosan) az aege i -ku l túrá t hordozó 
egy ik vagy másik néppel azonosítha-
tók. U g y a n i l y e n természetű fe l i ra t -
szemelvényeket, — csak nem egyipto-
mi , hanem előázsiai fo r rásanyagból — 
ad a következő fejezetben m a g a Bos-
sert. 
M i , népszerűsítő m u n k á r ó l lévén szó, 
ú g y l á t j u k , hogy azt a több m i n t 20 
o lda lny i te r jede lmű részt, a m i t ezek 
a forrásszemelvények töltenek meg, 
célszerűbben használ ta vo lna k i a 
szerző, ha inkább v a l a m i rövid össze-
függő kis m o n o g r á f i á b a n számol be 
az aege i -ku l túra történetéről . E z sok-
k a l többet mondot t volna a nem szak-
embernek és kétségtelenül meghatvá -
nyozta volna az élességét annak a kép-
nek, amelyeket a 304 o lda lny i k é p a u v a g 
n y ú j t az Aegei - tenger v idékének ősi 
ku l tú rá já ró l . 
Ez t a legterjedelmesebb s központ i 
jelentőségű részét a m u n k á n a k csak 
dicséret i l le thet i . A képek techn ika i 
k iv i te le k ivá ló . A z a n y a g összeváloga-
tás szintén k i fogástalan. Elrendezése 
is át tekinthető. Á l t a l á b a n az egész egy 
ügyesen beál l í tot t m ú z e u m k i á l l í t á s i 
részéhez hasonlít , ahol mindenből csak 
a n n y i és az van, a m i és a m e n n y i le 
tudja k ö t n i a laikusok, a m ű v e l t kö-
zönség f igyelmét. S e mel le t t mégis 
egészen jó l k i ra jzo lódik ebből a repro-
dukció sorozatból annak a v i l á g n a k 
képe, amelyben a legrégibb időktől 
a K r . e. V I I I . századig az Aege i - ten ger 
vidékén lakó emberek a m a g u k életét 
élték. 
Szádeczky-Kardoss Samu. 
W a l t e r O t t ó : Handbuch der Archao-
logie im Rahmen des Handbuchs der 
Altertumswissenschaft. Erste Lieferung. 
2 3 8 l a p , 3 6 t á b l a . Kiadja: C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, München. (Preis 
für Ausland RM 13 ;50). 
A z l w a n Mü l le r - fé le H a n d b u c h der 
klassischen Al ter tumswissenschaf t so-
rozat V I . köteteként indu l t m e g egy 
„ H a n d b u c h der Archáologie" c ímű 
m u n k a még 1913-ban. A k k o r H e i n r i c h 
Bul le w i i r zburg i t a n á r vo l t az, a k i tú l -
nyomólag német professzorok mono-
g r á f i á i b ó l összeállítandó, nagy kézi-
könyv szerkesztését vá l la l ta . D e ez a 
vál la lkozás megakadt m i n d j á r t az első 
füzet megjelenése után. M e g a k a d t , 
m i n t a n n y i m i n d e n egyéb abban az 
időben; a nagy v i lág fe l fo rdu lásban 
n e m igen volt idő és mód tudományos 
kezdeményezések sorsával törődni . S 
m i r e a fe l fordulásból magáhoztér t a 
v i l á g és ú j r a fel lélegzett va lamelyest 
a t u d o m á n y is, a k k o r r a a ícszletkuta-
